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Administración.—^Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
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JUEVES, 26 DE MAYO DE 1966 
NUM. 120 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.A Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN .OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
, 2,a;—Los Secretairios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el 'BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.»—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera »de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
fiOIRi [lílL DE U PROVU BE iM 
C I R C U L A R E S 
S E R V I C I O D E H I G I E N E Y S A N I D A D 
V E T E R I N A R I A 
A propuesta de l a Jefatura de l Ser-
vicio P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de l o dispuesto en el ar-
t ículo 140 de l v igen te Reglamento de 
Epizootias, se declara of ic ia lmente ex-
t inguida la enfermedad denominada 
Carbunco Bac te r id iano y vu lga rmen te 
l lamada Bacera, en el ganado b o v i n o 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de Cuadros y 
que fue declarada of ic ia lmente con fe-
cha 31 de marzo de 1966. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
ral conoc imiento . 
L e ó n , 21 de m a y o de 1966. 
E l Gobe rnado r C i v i l , 
2318 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
A propuesta de l a Jefatura de l Ser-
vicio P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de l o dispuesto en el ar-
t ículo 140 de l v igen te Reg lamento de 
Epizootias, se declara of ic ia lmente ex-
t inguida l a enfermedad d e n o m i n a d a 
Peste Porcina, y v u l g a r m e n t e l l a m a d a 
ídem, en e l ganado porc ino de l t é r r m i -
rio m u n i c i p a l de V i l l a m e j i l y que fue 
declarada o f ic ia lmente con fecha de 1 
de abr i l de 1966. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento . 
L e ó n , 21 de m a y o de 1966. 
E l Gobernador Civ i l , 
2319 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
EICMS. DIPDTSCIOH PROUlildll BE LEfli 
A N U N C I O 
Se hace p ú b l i c o para que en e l p l a -
zo de qu ince d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncie en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se 
puedan presentar reclamaciones, en 
la S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n , por 
los que se consideren per judicados, en 
v i r t u d de haber so l ic i tado autor iza-
c i ó n de Q u i r i n o M e d i a v i l l a Gala , ve -
cino de L e ó n , c /Va lenc ia , 20 (Puente 
Castro), pa ra rea l iza r u n cruce en e l 
C. V . de V i l l a r r o a ñ e a Puente Castro, 
K . 1, H . 1, de 8 m . de l o n g i t u d , para 
a p e r t u r a de zanja y acomet ida a l co-
lec tor . 
L e ó n , 9 de m a y o de 1966.—El Pre-
sidente, A n t o n i o d e l V a l l e M e n é n d e z . 
2158 N ú m . 1696.—104.50 ptas . 
Delegación de Industria de León 
L I N E A E L E C T R I C A 
A los efectos previs tos en e l D e -
creto 362/1964 y O r d e n M i n i s t e r i a l 
de 9 de febre ro de 1966, se abre i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre la ins ta la -
c i ó n de l a s iguiente l í n e a e l é c t r i c a : 
P e t i c i o n a r i o : G r a n j a M i n a y a , S. A . 
V i l l a f r a n c a d e l Bierzo . 
C a r a c t e r í s t i c a s : Tend ido de l í n e a 
e l é c t r i c a a é r e a y s u b t e r r á n e a a 5.000-
(10.000) V . , de 154 met ros de l o n g i -
t u d ; a r r a n c a r á de l a l í n e a e l é c t r i c a 
p r o p i e d a d de E l é c t r i c a s Leonesas, 
S. A . , que v a de T o r a l de los Vados 
a V i l l a f r a n c a d e l Bierzo , y t e r m i n a -
r á en u n cen t ro de t r a n s f o r m a c i ó n 
de 30 K V A , r e l a c i ó n 5.000—(10.000)/ 
220-127 V . 
F i n a l i d a d : S u m i n i s t r o de e n e r g í a 
a las i n s t a l a c i o n e s de u n ga-
l l i n e r o si to en e l lugar denomina-
do " E l Gu inda le ro" , en V i l l a f r a n c a 
d e l Bierzo . 
Presupuesto: 112.600 pesetas. 
Procedencia de los ma te r i a l e s : Na-
c iona l . 
Se sol ic i ta l a i m p o s i c i ó n de se rv i -
d u m b r e de paso para e l cruce con e l 
f e r r o c a r r i l de T o r a l de los Vados a 
V i l l a f r a n c a d e l Bierzo . 
Todas aquellas personas o ent ida-
des que se consideren afectadas po-
d r á n presentar sus escritos por ' t r i -
p l i c ado en esta D e l e g a c i ó n de I n -
dus t r ia , plaza de la Catedra l , n ú m e -
r o 4, den t ro d e l plazo de t r e i n t a 
d í a s contados a p a r t i r de l a pub l i ca -
c i ó n de este anuncio,- con las alega-
ciones oportunas. 
L e ó n , 4 de m a y o de 1966—El I n -
geniero Jefe, H . M a n r i q u e . 
2154 N ú m . 1715—231.00 ptas . 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Pon j e r r ada 
R e s o l u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
Pohfe r rada por l a que sep anuncia 
concurso-subasta para las obras de 
r e f o r m a y p a v i m e n t a c i ó n de la 
• P laza de la Enc ina . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado 
por l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l se con-
voca concurso-subasta para la eje-
c u c i ó n de obras de r e f o r m a y p a v i -
m e n t a c i ó n de l a Plaza de la Enc ina , 
siendo e l t i p o de l a l i c i t a c i ó n de dos-
cientas c inco m i l cuarenta y cua-
t r o pesetas y diecisiete c é n t i m o s . 
Las obras h a b r á n de ' ser rea l iza -
das en e l p lazo de cua t ro meses. 
L o s Pl iegos de condiciones, M e -
mor ia s , P lanos y d e m á s d o c u m e n -
tos que i n t e g r a n e l p royec to , esta-
r á n de mani f ies to en las oficinas de 
A r q u i t e c t u r a de este A y u n t a m i e r ^ 
to todos los d í a s laborables , desde 
las diez a las catorce horas. 
L a g a r a n t í a p r o v i s i o n a l que se "exi-
ge pa ra t o m a r p a r t e en este concur -
so-subasta es l a de seis m i l c i en to 
c incuen ta y u n a pesetas y t r e i n t a y, 
dos cén t i rñ 'os , y l a d e f i n i t i v a de t r e -
ce m i l seiscientas dos pesetas con 
sesenta y c inco c é n t i m o s , o l a que 
r e su l t a r e c o n f o r m e a l n ú m e r o 5 d e l 
a r t í c u l o 82 d e l R e g l a m e n t o de Con-
t r a t a c i ó n . 
Las p l i cas d e b i d a m e n t e r e i n t e g r a -
das, y los d e m á s documentos e x i g i -
dos, se e n t r e g a r á n en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l d u r a n t e las horas de diez 
a catorce, en e l p lazo de v e i n t e d í a s 
h á b i l e s , contados desde e l s igu ien te 
a l de la in - se rc ión de este a n u n -
cio en e l BOLETÍN OFICIAL de l a P ro -
v i n c i a . 
L a a p e r t u r a de p l icas t e n d r á l u -
gar a l d í a s igu ien te h á b i l de l a t e r -
m i n a c i ó n d e l p lazo, a las doce ho-
ras,- en e l S a l ó n de actos de l a Casa 
Cons i s to r i a l . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D o n que v i v e en C a r n e t 
de i d e n t i d a d y de E m p r e s a , 
en te rado de las condic iones d e l con-
curso subasta anunc iado ^por e l I l u s -
t r e A y u n t a m i e n t o de ' P o n f e r rada 
p a r a l a e j e c u c i ó n de obras de r e -
f o r m a y p a v i m e n t a c i ó n de l a Plaza 
de l a Enc ina , inse r to en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a P r o v i n c i a de fecha 
c o n f o r m e en u n todo con las m i s -
mas, se c o m p r o m e t e a l a r e a l i z a c i ó n 
de tales obras, con es t r i c ta s u j e c i ó n 
a ellas y a los documentos y ante-
cedentes a que se ref iere, p o r l a can-
t i d a d de ( a q u í l a p r o p o s i c i ó n en 
esta f o r m a : p o r los precios t i p o , o 
con l a ba ja de por c i en to —en 
l e t r a — en los precios t i p o ) . 
L u g a r , fecha y firma d e l p r o p o -
nen te . 
Ponfe r r ada , 20 de m a y o de 1966.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o M i r a n d a de l a 
Rocha .—El Secre tar io , A p o l i n a r G ó -
m e z S i l v a . 
2282 N ú m . 1 7 1 1 . - 4 0 1 , 5 0 p tas . 
Por D . R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z Ju-
l i a n a , ac tuando en n o m b r e y represen-
t a c i ó n de « M O R E N O L U Q U E Y C I A . , 
S. R. C » , se ha so l ic i tado l i cenc ia para 
establecer l a a c t i v i d a d de « I n d u s t r i a 
v e n t a m a y o r de lubr i f ican tes de 
C a m p s a » , con e m p l a z a m i e n t o en P o n -
ferrada, cal le de S ie r ra -Pambley , 19. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de l o preceptuado en el a r t í c u -
l o 30 de l Reg lamen to de A c t i v i d a d e s 
Moles tas , Insalubres , Noc ivas y P e l i -
grosas de 30 de n o v i e m b r e de 1961, a 
f i n de que quienes se consideren afec-
tados de a l g ú n m o d o por l a a c t i v idad 
de referencia puedan f o r m u l a r por es-
cr i to , que p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o , las observaciones 
per t inentes duran te e l p lazo de diez 
d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, a 17 de m a y o de 1966.— 
E l A l c a l d e ( i l eg ib le ) . 
2257 N ú m . 1702—132,00 p tas . 
• * * 
H a b i e n d o so l ic i tado l a d e v o l u c i ó n 
de fianza A g r o i n d u s t r i a l y M i n e r a , 
de L e ó n , a d j u d i c a t a r i o de las obras 
de r e f o r m a de a l u m b r a d o en l a ca l le 
de J o s é A n t o n i o , de esta C i u d a d , po r 
e l presente se hace p ú b l i c o que d u -
r a n t e e l p lazo de q u i n c e d í a s p o d r á n 
p resen ta r rec lamaciones , en las of i -
cinas de l a S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , 
quienes c r e y e r e n t ener a l g ú n dere-
cho e x i g i b l e a l expresado p o r r a z ó n 
d e l con t r a to ga ran t i zado . 
Ponfe r r ada , 18 de m a y o de 1966.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o M i r a n d a de l a 
Rocha. 
2247 N ú m . 1701 —93,50 p tas . 
* * * 
E n este A y u n t a m i e n t o se h a i n i c i a -
do , a ins tanc ia de D . Robus t i ano T a h o -
ces P é r e z , expediente pa ra la i n c l u s i ó n 
en el Registro M u n i c i p a l de Solares 
de E d i f i c a c i ó n Forzosa, a l a m p a r o de 
lo dispuesto en e l n ú m e r o 4 y apar-
tados a) y c) d e l a r t í c u l o 5.° de l Decre-
to de 5 de marzo de 1964, de l a f inca 
u r b a n a conoc ida por « L a C o c i n a » , se-
ñ a l a d a con e l n ú m . 5 de l a A v e n i d a 
de l General G ó m e z N ú ñ e z , con super-
ficie a p r o x i m a d a de 119 metros cua-
drados la parte edi f icada y 46 metros 
cuadrados e l pa t io s in edif icar . L i n d a : 
frente. A v e n i d a Genera l G ó m e z N ú -
ñ e z ; derecha ent rando, casa de here-
deros de A n t o l í n M a r t í n e z ; i zqu ie rda , 
casa de p.a T o m a s a M a r t í n e z , y a l 
fondo, de D.a G u m e r s i n d a B lanco Fer-
n á n d e z . 
L o que se hace p ú b l i c o a f i n de que 
cuantas personas p u e d a n invocar a l 
g ú n derecho sobre el d o m i n i o u otro 
derecho, rea l sobre l a m i s m a , o de 
cua lqu ie r otra natura leza , puedan c o m -
parecer en e l expediente , en e l t é r m i -
no de qu ince d í a s h á b i l e s a contar de l 
s igu ien te de l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia , a l egando en e l m i s m o cuanto con-
v in i e r e a sus intereses y proponer , en 
su caso, las pruebas necesarias. 
Ponfe r rada ,20 de m a y o de 1 9 6 6 — E l 
A l c a l d e , A n t o n i o M i r a n d a de l a Rocha. 
2293 N ú m . 1717.—198,00 p tas . 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a h l i n o 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por 
el a r t í c u l o 696 de la v igen t e L e y de 
R é g i m e n L o c a l , en l a I n t e r v e n c i ó n de 
Fondos de este A y u n t a m i e n t o se en 
cuentra expuesto a l p ú b l i c o , por t é r 
m i n o de qu ince d í a s y a efectos de 
rec lamaciones , e l proyecto de presu-
puesto ex t raord inar io 1966 -67 , apro-
bado por e l P leno M u n i c i p a l en sesión 
celebrada el d í a 5 de m a y o corriente. 
V i l l a b l i n o , 20 de m a y o de 1966—El 
A l c a l d e , M a n u e l Ba r r i o . 
2295 N ú m . 1719—77,00 ptas. 
* * * 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por 
los a r t í c u l o s 691 y 702 de la vigente 
L e y de R é g i m e n L o c a l , en l a Interven-
c i ó n de Fondos de este A y u n t a m i e n t o 
se encuentra expuesto a l p ú b l i c o a 
efectos de reclamaciones y por t é r m i n o 
de qu ince d í a s expediente t ramitado 
para suplementar l a pa r t ida 4 del es-
tado de gastos del presupuesto extraor-
d i n a r i o con o p e r a c i ó n de c r é d i t o «Casa 
C o n s i s t o r i a l » . 
V i l l a b l i n o , 20 de m a y o de 1 9 6 6 . - E I 
A l c a l d e , M a n u e l Ba r r io . 
2296 N ú m . 1720 . -71 ,50 ptas. 
* * * 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
por e l a r t í c u l o 691 de la v igen te Ley 
de R é g i m e n L o c a l , en l a I n t e r v e n c i ó n 
de Fondos de este A y u n t a m i e n t o se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , por t é r m i n o 
de qu ince d í a s y a efectos de reclama-
ciones, e l -expediente n ú m e r o 1 de ha-
b i l i t ac iones y suplementos de crédito 
en el presupuesto o rd ina r io de gastos 
de l ejercicio corr iente . 
V i l l a b l i n o , 20 de m a y o de 1966—El 
A l c a l d e , M a n u e l Ba r r io . 
2297 N ú m . 1721 — 66,00 ptas. 
* * * 
E n l a S e c r e t a r í a de este Ayunta -
m i e n t o se h a l l a n expuestos a l públ ico , 
por t é r m i n o de t re in ta d í a s y a efecto 
de reclamaciones , e l proyecto de sa-
neamien to de Sosas, suscrito por el 
Ingen ie ro d o n Olega r io Llamazares 
G ó m e z y los p l iegos de condiciones 
facul ta t ivas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i -
vas que s e r v i r á n de base para la con-
t r a t a c i ó n de la e j e c u c i ó n de dicha 
obra , y cuyos documentos h a n sido 
aprobados por e l P leno M u n i c i p a l en 
s e s i ó n celebrada e l d í a 5 de mayo co-
rr iente . 
V i l l a b l i n o , 20 de m a y o de 1966—£1 
A l c a l d e , M a n u e l Ba r r io . 
2298 N ú m . 1722 . -88 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a s O m a ñ a s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 195 y 294 de l Reglamento 
de Haciendas Locales , se hace público 
para deb ido conoc imien to de los in-
teresados l a s iguiente r e l a c i ó n provi-
s iona l de los c r é d i t o s que se conside-
ren prescritos, de conformidad con lo 
establecido en e l a r t í c u l o 796 de la 
L e y de R é g i m e n L o c a l . 
C r é d i t o s a favor de l a Corporación: 
Hac i enda P ú b l i c a , por recargo Pro-
duc to B r u t o de M i n a s , 400 pesetas; 
Hac ienda P ú b l i c a , por c o m p e n s a c i ó n , 
2.186 pesetas, y Func ionar ios , retencio-
nes Impues tos , por l a cantidad de 
446,15 pesetas. 
Obl igac iones de ia C o r p o r a c i ó n : 
Hacienda P ú b l i c a , 446,15 de Impues-
tos Rend imien to Traba jo Personal; Ins-
t i tu to N a c i o n a l P r e v i s i ó n , 1.128 pese-
tas de Seguros Accidentes Trabajo; 
Innominados , 488 pesetas de ma te r i a l 
oficinas; Servicios t e l e f ó n i c o s , 100,70 y 
100 pesetas respect ivamente; D i p u -
t a c i ó n P rov inc i a l , 100 pesetas anun-
cios; Subvenciones var ias , por 285 pe-
setas. 
Los interesados l e g í t i m o s p o d r á n 
hacer va le r su derecho, caso de asis-
tirles, pa ra oponerse a l a d e c l a r a c i ó n 
de p r e s c r i p c i ó n , presentando e l opor-
tuno escrito, a c o m p a ñ a d o de los docu-
mefitos pert inentes, en las oficinas de 
la C o r p o r a c i ó n en él p lazo de quince 
d í a s h á b i l e s s iguientes a l a pub l i ca -
ción d e l presente a n u n c i o . 
Las O m a ñ a s , 2 de m a y o de 1966.— 
El A lca lde , G. Pa lomo . 
2278 N ú m . 1705—220,00 ptas . 
Administración de Justicia 
M DE LO COüIEMlOEOiBMllIMTii 
V A L L A D O L I D 
Don J o s é de Cas t ro G r a n g e l , Pres i -
dente de la Sala de lo Contencio-
s o - A d m i n i s t r a t i v o , de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante l a Sala de 
lo Con tenc io so -Admin i s t r a t i vo , se ha 
interpuesto recurso n ú m . 71 de 1966, 
por D . Carlos de L l anos G o n z á l e z , con-
tra acuerdo de l a Excma . D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de L e ó n , adoptado en se-
sión de 24 de sept iembre de 1965, re-
lat ivo a d i s t r i b u c i ó n de l Fondo de Ins-
pecc ión , por e l que se deja s in efecto 
lo resuelto en s e s i ó n de 29 de enero 
de 1965 y acuerda atenerse en u n todo 
a los criterios marcados en el d i c t amen 
del Servicio N a c i o n a l de I n s p e c c i ó n 
y Asesoramiento de Corporaciones L o -
cales, cont ra cuyo acuerdo interpuso 
recurso de r e p o s i c i ó n . 
H a b i é n d o s e acordado en p r o v i d e n -
cia de esta fecha se anunc ie l a i n -
t e r p o s i c i ó n d e l recurso menc ionado , 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia, para que l l egue a conoc imien to 
de los que t e n g á n i n t e r é s d i r ec to en 
el negocio y q u i e r a n coadyuvar en 
él a l a A d m i n i s t r a c i ó n , y de cuan-
tos puedan t ene r a l g ú n derecho en 
el acto r e c u r r i d o , s e g ú n lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 64, n ú m e r o 1.° de l a 
Ley de esta J u r i s d i c c i ó n . 
Dado en V a l l a d o l i d , a once de m a y o 
de m i l novecientos sesenta y seis.— 
José de Castro Grange l . 
2197 N ú m . 1675 - 203,50 p tas . 
* » * * 
Don J o s é de Cast ro G r a n g e l , Pres i -
dente de l a Sala de lo Contencio-
so -Admin i s t r a t i vo , de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante l a Sala de 
lo Con tenc io so -Admin i s t r a t i vo , se ha 
interpuesto recurso n ú m e t o 70 de 1966, 
seguido a ins tanc ia de D . J o s é L ó p e z 
M u r í a s , contra r e s o l u c i ó n de l T r i b u n a l 
E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n de 
28 de febrero de 1966 dictado en l a re-
c l a m a c i ó n n ú m . 332 bis de 1963, inter-
puesta contra l i q u i d a c i ó n pract icada 
por e l Impuesto de Derechos Reales 
por l a A b o g a c í a del Estado. 
H a b i é n d o s e acordado en p r o v i d e n -
cia de esta fecha se anunc ie la i n -
t e r p o s i c i ó n de l recurso mencionado, 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, para que l legue a conoc imien to 
de los que tengan i n t e r é s d i rec to en 
e l negocio y q u i e r a n coadyuvar en 
é l a la A d m i n i s t r a c i ó n , y de cuan-
tos puedan tener a l g ú n derecho en 
e l acto r ecu r r i do , s e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 64, n ú m e r o 1.° de la 
L e y de esta J u r i s d i c c i ó n , 
Dado 'en V a l l a d o l i d , a once de m a y o 
de m i l novecientos sesenta .y seis.— 
J o s é de Castro Grange l . 
2196 N ú m . 1674 . -176 ,00 ptas. 
* * * 
D o n J o s é de Castro Grange l , Presiden-
te de la Sala de lo Contenc ioso-Ad-
m i n i s t r a t i v o . de la A u d i e n c i a T e r r i -
t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante l a Sala de lo 
Contenc ioso-Adminis t ra t ivo se ha i n -
terpuesto recurso n ú m e r o 73 de 1966 
por D . Eduardo G a r c í a L l ó r e n t e , con-
tra la propuesta del T r i b u n a l cal if ica-
dor para l a p r o v i s i ó n de una plaza de 
Jefe de Negociado de l a Escala T é c n i -
co-adminis t ra t iva de la Excma. D i p u -
t a c i ó n P rov inc i a l de L e ó n , cuya fecha 
desconoce, contra e l acuerdo de la c i -
tada C o r p o r a c i ó n de 30 de d ic iembre 
de 1965, que aceptando l a propuesta 
de d icho T r i b u n a l , d e s i g n ó para ocu-
par la vacante anunc iada a D . P l á c i d o 
G a r c í a G o r d ó n y contra el acuerdo 
adoptado por l a propia C o r p o r a c i ó n en 
s e s i ó n de 25 de febrero de 1966, que 
d e s e s t i m ó el recurso de r e p o s i c i ó n for-
m u l a d o por el Sr. G a r c í a L l ó r e n t e con-
tra el p r i m i t i v o de dichos acuerdos y 
propuesta correspondiente. 
H a b i é n d o s e acordado en p r o v i d e n -
c i á de esta fecha se anunc ie la i n -
t e r p o s i c i ó n d e l recurso mencionado, 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia, pa ra que l l egue a conoc imien to 
de los que t engan i n t e r é s d i rec to en 
e l negocio y q u i e r a n coadyuvar en 
é l a l a A d m i n i s t r a c i ó n , y de cuan-
tos puedan tener a l g ú n derecho en 
el acto recurr ido, á £ g ú n lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 64, n ú m e r o 1.° de l a 
L e y de esta J u r i s d i c c i ó n . 
Dado en V a l l a d o l i d , a 17 de m a y o 
de 1966.—José de Castro Grange l . 
2251 N ú m . 1691 —214,50 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n M a r i a n o Ra joy Sobrede, M a -
gis t rado Juez de P r i m e r a In s t an -
cia n ú m e r o U n o de esta C i u d a d 
de L e ó n . 
H a g o saber: Que en este Juzgado se 
s igue expediente de d o m i n i o a ins tan-
cia de la Sociedad E l é c t r i c a s Leone-
sas, S. A . , d o m i c i l i a d a en M a d r i d , re-
presentada por el Procurador D . San-
t iago B e r j ó n Mi l l án , con el Min i s t e r io 
Fiscal , sobre i n s c r i p c i ó n a su favor en 
el Registro de la Propiedad de L e ó n y 
su par t ido , de la s iguiente finca: 
«Porc ión de terreno en el pueblo de 
A l c o b a , de l t é r m i n o m u n i c i p a l de C i -
manes de l Tejar, a l s i t io que l l a m a n 
de Bajo Prados, Barreras y el M o l i n o . 
T iene una e x t e n s i ó n superficial de 
t re inta y cuatro m i l metros cuadrados, 
y l i n d a : a l Nor te , con fincas de Des i -
derio G o n z á l e z L ó p e z y Manue l Mar -
t í n e z M a r t í n e z y camino; Sur, con ca-
m i n o y terreno c o m ú n ; Este y Oeste, 
con caminos>. 
H a b i é n d o s e acordado por p rov iden-
cia de esta fecha citar a las personas 
de quienes proceden las parcelas que 
in tegran d icha finca, D . F é l i x M a r t í n e z 
G a r c í a , D.a Genara F e r n á n d e z G u t i é -
rrez, D . M a g í n F e r n á n d e z , D . A m b r o s i o 
M a r t í n e z Carrizo, D . M a n u e l Perrero 
M a r t í n e z , D . A n t o l í n M a r l í n e z M a r t í -
nez, D . V a l e n t í n Perrero S u á r e z , d o n 
Gaspar Perrero F e r n á n d e z , D . Is idro 
S u á r e z M a r t í n e z , D . Gregorio S u á r e z 
M a r t í n e z y D . Fel ipe F e r n á n d e z ; a 
D . Bernardo G a r c í a G o n z á l e z a D.a V i * 
t a l ina Guerrero S u á r e z y Junt i V e c i -
n a l de A l c o b a , a nombre de quienes 
f iguran catastradas algunas parcelas, 
y a los d u e ñ o s de los predios c o l i n -
dantes expresados, a s í como convocar 
a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar l a i n s c r i p c i ó n so l ic i -
tada para que dentro del t é r m i n o de 
los diez d í a s siguientes a su c i t a c i ó n 
o p u b l i c a c i ó n del presente edicto, pue-
dan comparecer ante el Juzgado para 
alegar lo que a su derecho convenga. 
Dado en L e ó n , a die? y siete d é 
m a y o de m i l novecientos sesenta y 
seis .—Mariano Rajoy Sobrede.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
2287 N ú m . 1704—302,50 ptas . 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de Ponfe r rada 
D o n Carlos Pintos Castro, Secretario 
del Juzgado de Pr imera Instancia de 
la c iudad y par t ido de Ponferrada. 
D o y fe: Que en los autos de t e r ce r í a 
de d o m i n i o qne se t r a m i t a n en este 
Juzgado, y que d e s p u é s se h a r á m e n -
c i ó n , se d i c tó l a sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte d ispos i t iva es de l 
tenor l i t e ra l s iguiente: 
« S e n t e n c i a — E n la c iudad de Ponfe-
rrada, a veint is ie te de agosto de m i l 
novecientos sesenta y cuatro. E l s e ñ o r 
D . Paciano Bar r io Nogue i ra , Juez M u -
n ic ipa l de l a m i s m a , en funciones en 
el de P r imera Instancia por l icencia de l 
t i tu la r , hab iendo vis to los presentes 
autos de ju i c io declara t ivo de menor 
c u a n t í a — t e r c e r í a de d o m i n i o — a ins-
tancia de D . Ricardo Jato P é r e z que 
in terviene en nombre y representa-
c i ó n de la Sociedad Mercan t i l A n ó n i -
m a « C o m e r c i a l Lucense del A u t o m ó -
v i l , S. A.> (C. O. L . D . A . S. A . ) repre-
sentada por e l Procurador D . M a n u e l 
Fe i joo de S o t o m a y o r y Q u i r o g a , y t )a-
| o l a d i r e c c i ó n de l Le t rado D . B a l b i n o 
A l v a r e z de T o l e d o Ibar ra , cont ra d o n 
M a n u e l Garne lo F e r n á n d e z , D . J o s é 
Ig les ias Pereira y D . J o s é M a u r i z V a l -
d é s , estos tres ú l t i m o s declarados re-
beldes; y . . . 
F a l l o : Que e s t imando í n t e g r a m e n t e 
l a d e m a n d a deduc ida por e l Procura-
d o r D . M a n u e l Fe i joo de S o t o m a y o r y 
Q u i r o g a , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . Ricardo Jato P é r e z , que é s t e i n -
te rv iene en l a de l a Sociedad M e r c a n t i l 
A n ó n i m a « C o m e r c i a l Lucense d e l A u -
t o m ó v i l , S. A.» d o m i c i l i a d a en L u g o , 
con t ra D . M a n u e l Ga rne lo F e r n á n d e z , 
D . J o s é Ig les ias Pereira y D . J o s é M a u -
r iz V á l d é s , debo declarar y declaro que 
e l mo to r marCa «Ebro» n ú m . 500-SC-
§ 6 0 7 , obje to de e m b a r g o p r even t i vo 
efectuado en e l proceso de c o g n i c i ó n 
t r a m i t a d o en e l Juzgado M u n i c i p a l d é 
esta l o c a l i d a d con e l n ú m . 148 de 1963, 
i n t a l a d o e n e l c a m i ó n m a t r í c u l a 
M-126.863, es p rop i edad de l a E n t i d a d 
actora , a s í c ó m o e l a l z a m i e n t o de l re-
fer ido embargo pract icado, d e j á n d o l o 
s i n efecto, e i m p o n i e n d o las costas de 
este proceso a los referidos demanda -
dos por terceras e iguales , p a r t e s . — A s í 
por esta m i sentencia, que por l a re-
b e l d í a de los demandados , se les n o t i -
f i c a r á en l a fo rma p reven ida en e l ar-
t í c u l o 283 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l , si dent ro de tercer d í a no se i n -
teresa su n o t i f i c a c i ó n personal , de f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o en esta ins tanc ia , 
l o p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — P a c í a -
n o Ba r r io .—Rubr i cado . — P u b l i c a c i ó n . 
L e í d a y p u b l i c a d a fue la anter ior sen-
tenc ia por e l Sr. Juez que l a suscribe 
a l celebrar a u d i e n c i a p ú b l i c a en el d í a 
de h o y que es el de su fecha y d o y fe. 
A n t e m í . — C . P in tos .—Rubr icado>. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , y s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n a d ichos demandados re-
beldes , exp ido y f i r m o e l presente en 
Ponferrada, a t r e in ta de agosto de m i l 
novecientos sesenta y cuat ro . — F i r m a 
i l e g i b l e . 
2286 N ú m . 1710 . -423 ,50 p tas . 
Juzgado M u n i c i p a l de P o n f e r r a d a 
D o n L u c a s A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o d e l Juzgado M u n i c i p a l de 
P o n f e r r a d a . 
D o y fe: Que en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n que pende en este 
Juzgado con e l n ú m e r o 179/65 a l que 
se h a r á referencia, se d i c t ó l a senten-
c i a cuyo encabezamiento y par te d is -
p o s i t i v a d icen a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de P o n -
ferrada, a once de m a y o de m i l nove -
cientos sesenta y seis. — Vis to s por e l 
Sr. D . Paciano Barr ios N o g u e i r a , Juez 
M u n i c i p a l de l a m i s m a , los preceden-
tes autos de proceso c i v i l de c o g n i c i ó n 
q u e pende en este Juzgado entre par-
tes, de l a una , como demandan te , d o ñ a 
A l b e r t i n a F e r n á n d e z A r é n , m a y o r de 
edad , sol tera , s i rv ien ta y vec ina de M a -
d r i d , representada por e l Procurador 
£). M a n u e l Fei joo de So tomayor Q u i -
roga , ba jo l a d i r e c c i ó n de l A b o g a d o 
D . Segundo G a r c í a de San Juan , y de 
la o t ra , c o m o demandados , D.a F lo ra 
J u á r e z Porras, D . Eduardo , D- A n t o n i o , 
D . L u i s , D . J o s é , D . Ar sen io y D.a So-
corro Castro J u á r e z , D . El ias A r t a l e j o 
A b e l a i r a s y D . Sab ino Pabo l le ta Ciua-
rr iz , todos mayores de edad, v i u d a l a 
p r i m e r a y casados los restantes, ded i -
cada a sus labores la p r i m e r a y a n t e ú l -
t i m a e indus t r ia les los d e m á s , a excep-
c i ó n de l ú l t i m o que es empleado , vec i -
nos de M a d r i d , Ponferrada, L u g o y 
L e ó n , respect ivamente , representados 
D . Eduardo y D . A n t o n i o Castro J u á -
rez y D . El ias A r t a l e j o Abe la i r a s por 
e l Procurador D . Francisco G o n z á l e z 
M a r t í n e z , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l A b o g a -
do D . Bernardo Diez Fei joo , D . S a b i n o 
Pabol le ta Ciuar r iz , que lo representa 
e l t a m b i é n Procurador D . J o s é - A n t o n i o 
R o d r í g u e z Cornide , ba jo l a d i r e c c i ó n 
de l Le t r ado D . J u a n R o d r í g u e z Loza -
no , y los restantes demandados decla-
rados en r e b e l d í a por su i nc om pa r e -
cencia, sobre d e c l a r a c i ó n de p rop ie -
d a d y otros extremos; y 
F a l l o : Oue e s t imando í n t e g r a m e n t e 
l a d e m a n d a deduc ida en estos autos 
por e l Procurador D . M a n u e l Fe i joo de 
So tomayor Q u i r o g a y deses t imando 
las excepciones opuestas de cont rar io , 
d e b í a de declarar y declaro que a l a 
actora D.a A l b e r t i n a F e r n á n d e z A r é n 
pertenece en p lena p rop iedad l a par-
cela a que se contrae el hecho V de l a 
d e m a n d a , de ocho á r e a s de superficie, 
ub i cada en e l paraje n o m b r a d o «El 
B a h i l l o > , t é r m i n o de San A n d r é s de 
Monte jos , que l i n d a : Nor te y Sur, here-
deros de V a l e n t í n M a r t í n e z ; Este y Oes-
te, los de L i sa rdo Castro, demandados 
en este proceso, cuya parcela fo rma 
ac tua lmen te par te in tegran te de l a f i n -
ca r ú s t i c a que los demandados t i enen 
inscr i ta a su f a v o r a l fo l io 177 d e l l i -
bro 139 de l A y u n t a m i e n t o de Ponfe-
r rada , t o m o n ú m e r o 861 , f inca n ú m e -
ro 15.554, y , en consecuencia, ordeno 
l a c a n c e l a c i ó n d e l as iento reg is t ra l de 
referencia en cuan to en él se compren -
de l a parcela de referencia de ocho 
cientos metros cuadrados de superf i -
cie, condenando a los demandados a 
estar y pasar por esta d e c l a r a c i ó n y a 
que de la f inca inscr i ta a su favor se 
segregue l a de l a demandan te , y les 
i m p o n g o las costas procesales. —- A s í 
por esta sentencia, j u z g a n d o en p r i m e -
ra ins tanc ia , l o p r o n u n c i o , m a n d o y 
f i rmo .—Pac iano Bar r io .—Rubr i cado .— 
Fue p u b l i c a d a en l a m i s m a fecha.> 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a a fines de 
n o t i f i c a c i ó n a los demandados rebe l 
des, exp ido e l presente en Ponferrada, 
a diecisiete de m a y o de m i l novec ien 
tos sesenta y se is .—L. A l v a r e z . — V i s t o 
bueno : E l Juez M u n i c i p a l , Pac iano B a 
r r i o . 
2285 N ú m . 1708 . -506 ,00 ptas 
E D I C T O 
A ins tanc ia de l a C o m u n i d a d de 
Regantes de Pa lazuelo de Eslonza, se 
ins t ruye acta de N o t o r i e d a d en l a No-
t a r í a de D . Juan A l o n s o V i l l a l o b o s , en 
L e ó n , ( A v e n i d a de J o s é A n t o n i o n.0 5) 
pa ra acreditar l a p o s e s i ó n de u n apro-
vechamien to de 30 l i t ros por segundo 
de aguas de l r í o M o r o , para r iego de 
13 h e c t á r e a s , 50 á r e a s . L o que se hace 
p ú b l i c o para que los interesados pue-
d a n comparecer ante e l N o t a r i o citado 
a exponer y just i f icar sus derechos en 
e l p lazo de 30 d í a s h á b i l e s contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio. 
L e ó n , a 9 de m a y o de 1966.—El No-
ta r io , Juan A . - V i l l a l o b o s . 
2128 . N ú m . 1678 . -93 ,50 ptas. 
Anuncios particulares 
C o m u n i d a d de Regantes de l a 
A c e q u i a de « V e g a m e s a d a » 
Por e l presente, se convoca a Junta 
Genera l o rd ina r i a a todos los usuarios 
de esta C o m u n i d a d o a sus represen-
tantes, l a que t e n d r á l uga r el d í a 12 
d e l p r ó x i m o mes de j u n i o , a las 17 ho-
ras en p r imera convoca tor ia y a las 
18 horas en segunda, caso de no haber-
se r eun ido h ú m e r o suficiente de part í -
cipes p a r á poder celebrarse en prime-
ra convoca tor ia , en el l uga r de costum-
bre y con ar reglo a l s igu ien te 
ORDEN DEL DIA 
1. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, de la M e m o r i a genera l correspon-
diente a l a ñ o anter ior . 
2. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, de las cuentas de gastos correspon-
dientes a l a ñ o anter ior . 
3. ° Obras de r e p a r a c i ó n de la pre-
sa y d i s t r i b u c i ó n de las aguas. 
4. ° P e t i c i ó n de D . Re ina ldo Canóni -
ga para r iego de una n u e v a parcela de 
terreno. 
5. ° Ruegos y preguntas . 
V i l l a b u e n a , a 20 de m a y o de 1966. 
E l Presidente, A m a d o r R í o s . 
2289 N ú m . 1706 . -154 ,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
H a b i é n d o s e ex t r av iado l a l ibreta nú-
mero 188.205 de l a Caja de Ahorros 
y M o n t e de P iedad de L e ó n se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince días, 
a contar de l a fecha de este anuncio, 
n o se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
se e x p e d i r á d u p l i c a d o de l a misma, 
q u e d a n d o a n u l a d a l a p r imera . 
2272 N ú m . 1712 . -55 ,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1966 
